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Z ŻYCIA PTB 
POLISH BOTANICAL SOCIETY NEWS
POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE 
W 2001 ROKU
P o lis h  B o ta n ic a l  S o c ie ty  in  2001
I. D Z IA Ł A L N O Ś Ć  O R G A N IZ A C Y JN A
W roku 2001 odbyły się cztery posiedzenia Za­
rządu Głównego PTB: 31 marca, 23 września, 24 
września i 8 grudnia. Posiedzenia były poświęcone 
bieżącym sprawom Towarzystwa, w szczególności 
trudnej sytuacji finansowej, a także sprawom związa­
nym z Walnym Zgromadzeniem Delegatów' i Zjaz­
dem PTB.
W dniu 23 września 2001 r. w Poznaniu odbyto 
się 60 Walne Zgromadzenie Delegatów PTB. Walne 
Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Głównemu PTB na podstawie spraw'oz- 
dań merytorycznych i finansowych za kadencję 
1998-2001. Podczas obrad dyskutowano nad najważ­
niejszymi sprawami dla Towarzystwa oraz botaniki 
polskiej. Walne Zgromadzenie dokonało także wybo­
ru nowych władz Towarzystwa. Skład nowego Zarzą­
du Głównego PTB przedstawia się następująco: 
Prezydium:
Prezes -  prof. dr hab. ZBIGNIEW M IREK, Wiceprezes -  
prof, dr hab. GRZEGORZ JACKOWSKI. Sekretarz Gene­
ralny -  dr ALIN A  STAC H U R SK A-SW A K O Ń , Z -ca Sekre­
tarza -  prof, dr hab. TOM ASZ M AJEW SKI, Skarbnik -  
prof, dr hab. JAN RYBCZYŃŚKI. Z -ca Skarbnika -  
prof, dr hab. ELŻBIETA ROM ANOW SKA, Redaktor Wy­
dawnictw PTB -  prof, dr hab. KRYSTYNA CZYŻE­
WSKA, Członek Prezydium odpowiedzialny za upo­
wszechnianie wiedzy botanicznej -  prof, dr hab. MA­
RIA ŁAW RYNOW ICZ, Członek Prezydium odpowie­
dzialny za Bibliotekę i Archiwum -  prof, dr hab. TO­
MASZ M a j e w s k i . Członkowie Prezydium -  dr hab. 
JACEK HERBICH, prof. UG. prof, dr hab. STEFAN  Z A ­
JĄCZKOWSKI.
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Członkowie Zarządu Głównego z wyboru Walnego 
Zgromadzenia Delegatów:
prof, dr hab. E W A  B Y L IŃ S K A , dr hab. M A R IA  H E R B I - 
CH OW A , prof, dr hab. M A R IA  S Z Y M A Ń SK A , dr hab. 
BARBARA TO M A S Z E W S K A , prof. UAM, prof, dr hab. 
ADAM W O Ż N Y , dr hab. ELŻBIETA Z E N K T E L E R . 
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący -  dr hab. M A R IA  D Y N O W S K A , prof. 
UWM, Z-ca Przewodniczącego -  prof, dr hab. STANI­
SŁAW C IEŚLINSKI, Sekretarz: prof, dr hab. MAŁGO­
RZATA K L I M K O , Członkowie: prof, dr hab. E D W A R D  
G W Ó Ź D Ź , prof. dr hab. BA RBARA  S UD N IK - W Ó JC IK O - 
WSK A , prof, dr hab. R E N A T A  ŚN IE Ż K O .
Podczas uroczystego posiedzenia plenarnego w 
dniu 24 września ośmiu wybitnych botaników zostało 
uhonorowanych godnością Członka Honorowego 
PTB: prof, dr hab. Kazimierz Browicz, prof, dr hab. 
Jerzy Fabiszewski, prof, dr hab. Stefan Zajączkowski, 
prof, dr hab. Kazimierz Zarzycki, prof, dr hab. Maciej 
Zenkteler oraz Prof. Dr. Andreas Bresinsky (Nie­
mcy), Prof. Dr. Elias Landolt (Szwajcaria) i Prof. Dr. 
Harold G. Marshall (USA).
Za szczególny wkład w upowszechnianie wiedzy 
botanicznej wręczono Medale im. Prof. B. Hrynie­
wieckiego: rodzinie państwa Falińskich (prof, dr hab. 
Krystynie Falińskiej, prof, dr hab. Januszowi B. Ba­
lińskiemu, p. Jarosławowi J. Falińskiemu), prof, dr 
hab. Aleksandrowi Łukasiewiczowi, prof, dr hab. Ja­
dwidze Siemińskiej oraz Instytutowi Dendrologii 
PAN w Kórniku i Miejskiemu Ogrodowi Botaniczne­
mu w Łodzi.
Medalem im. Prof. W. Szafera uhonorowano 
prof, dr hab. Magdalenę Ralską-Jasiewiczową w uz­
naniu za wybitne dzieło „Lake Gościąż, Central Po­
land. A monographic study. Part 1".
Po raz pierwszy w historii Towarzystwa wręczo­
no Medale im. Prof. Zygmunta Czubiriskiego przy­
znawane za wybitne prace naukowe mające charakter 
regionalnych monografii geobotanicznych. Medal ten 
został przyznany:
-  zespołowi w składzie: prof, dr hab. Władysław 
Matuszkiewicz, prof, dr hab. Janusz B. Faliński, 
prof, dr hab. Andrzej S. Kostrowicki, prof, dr hab. 
Jan M. Matuszkiewicz, prof, dr hab. Romuald 
Olaczek, prof, dr hab. Teofil Wojterski za dzieło 
„Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa 
przeglądowa 1:300 000:
-  zespołowi w składzie: prof, dr hab. Magdalena 
Ralska-Jasiewiczowa, prof, dr hab. Tomasz Gos­
lar, prof. dr hab. Teresa Madeyska, prof, dr hab. 
Leszek Starkel za dzieło Lake Gościąż, Central 
Poland. A monographic study. Part 1:
-  Instytutowi Dendrologii PAN w Kórniku za serię
Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce 
pod red. Stefana Białoboka, Zygmunta Czubiń- 
skiego i Kazimierza Browicza;
-  dr hab. Jackowi Herbichowi, prof. UG, za dzieło 
Przestrzenno—dynamiczne zróżnicowanie dolin w 
krajobrazie młodoglacjalnym na przykładzie Po­
jezierza Kaszubskiego:
-  prof, dr hab. Bogdanowi Jackowiakowi za dzieło 
Struktura przestrzenna flo ry  dużego miasta. Stu­
dium metodyczno-problemowe;
-  prof, dr hab. Barbarze Sudnik-Wójcikowskiej za 
dzieło Czasowe i przestrzenne aspekty procesu 
synantropizacji na przykładzie wybranych miast 
Europy Środkowej:
-  prof, dr hab. Zdzisławie Wójcik za pracę Zbioro­
wiska segetalne Pojezierza Suwalskiego oraz za 
całość dorobku naukowego.
Na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego 
PTB w dniu 8 grudnia powołano Sekcję Pteridologi- 
czną pod przewodnictwem prof, dr hab. Haliny Pię- 
koś-Mirkowej.
II. D Z IA Ł A L N O Ś Ć  N A U K O W A
Towarzystwo nie prowadzi bezpośredniej działal­
ności naukowej, natomiast czynnie uczestniczy w jej 
organizacji i upowszechnianiu. Ważnym przejawem 
aktywności na tym polu jest organizacja sympozjów, 
konferencji i sesji naukowych służących wymianie 
myśli naukowej i integracji społeczności botanicznej.
Najważniejszym spotkaniem Towarzystwa w 
2001 r. byt 52 Zjazd PTB, który odbył się w Poznaniu 
w dniach 24-28 września pod hasłem „Botanika w 
dobie biologii molekularnej”. Obrady odbywały się w 
dwunastu sekcjach tematycznych. Ponadto odbyło się 
także sympozjum edukacyjne i sympozjum moleku­
larne. W Zjeździe wzięły udział 942 osoby, w tym 17 
gości zagranicznych. Wygłoszono 209 referatów i za­
prezentowano 487 posterów podczas obrad sekcji 
oraz łącznie 11 referatów podczas obrad plenarnych i 
sympozjów tematycznych. W sympozjum „Moleku­
larne podstawy struktury i funkcji komórki roślinnej 
wzięły udział 194 osoby, a w sympozjum „Edukacja 
botaniczna na poziomie akademickim" 223 osoby. 
Odbyło się także 12 sesji terenowych. Zjazd został 
zorganizowany przez członków Oddziału Poznań­
skiego.
Poza Zjazdem Członków Towarzystwa, w roku 
2001 Sekcje i Oddziały PTB zorganizowały 15 ogól­
nopolskich spotkań naukowych:
-  Spotkanie Sekcji Historii Botaniki -  22 luty, Kra­
ków;
-  „Recent pollen -  vegetation relationships as tool
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for interpreting palaeodata” -  26 luty, Gdańsk 
(współorganizator: Oddział Gdański i Sekcja Pa- 
leobotaniczna);
-  15 spotkanie diatomologów „Dla uczczenia Prof. 
Dr. Horsta Lange-Bertalota" -  22-25 marca, Łu­
kęcin (współorganizator: Oddział Szczeciński);
-  „Hałda jako laboratorium badawcze oddziaływa­
nia metali ciężkich na organizmy żywe” -  1 
czerwca. Warszawa (organizator: Oddział War­
szawski);
-  li Spotkanie Polskiej Grupy Izopolowej -  5 
czerwca, Kraków (organizator: Sekcja Paleobota- 
niczna);
-  32 Zjazd Ogrodów Botanicznych -  7-8 czerwca, 
Bolestraszyce (współorganizator: Sekcja Ogro­
dów Botanicznych i Arhoretów);
-  „Osobliwości krajobrazu doliny Bugu i południo­
wego Podlasia” (sesja terenowa) -  8-9 czerwca, 
Lublin (współorganizator: Oddział Lubelski);
-  Toruńskie Seminarium Ekologiczne „Zaburzenia 
-  Gradienty -  Przepływy” -  22-24 czerwca, To­
ruń (współorganizator: Oddział Toruński);
-  „Po hałdach pohutniczych cynkowo-ołowio- 
wych czyli pod kominami..” -  sesja terenowa -  2 
lipca, Katowice (organizator: Oddział Śląski i 
Oddział Warszawski);
-  ,.25lh Bog Excursion, North-west Poland, Part I: 
Wolin island and Drawa National Park, Part II: 
Bory Tucholskie i Wielkopolska” -  1-4 września 
(współorganizator: Oddział Gdański i Sekcja Pa- 
leobotaniczna);
-  „Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania 
roślin” -  13-14 listopada, Lublin (współorgani­
zator: Oddział Lubelski);
-  ..Paleobotanika Czwartorzędu w Polsce na progu 
XXI wieku -  teraźniejszość i przyszłość” -  16 li­
stopada, Warszawa (współorganizator: Sekcja 
Paleobotaniczna);
-  Uroczyste posiedzenie z okazji 80-lecia urodzin 
prof. dr hab. J. W ilkoń-Michalskiej -  1 grudnia, 
Toruń (organizator: Oddział Toruński);
-  „Tajemnice ziarna pyłku” -  1 grudnia, Warszawa 
(organizator: Oddział Warszawski i Sekcja Ana­
tomii, Cytologii i Embriologii Roślin);
-  „Aktualne kierunki i perspektywy badań w geo- 
botanice na progu trzeciego tysiąclecia” -  6-7 
grudnia, Lódź (organizator: Oddział Łódzki); 
Sekcja Dendrologiczna przy Oddziale Poznań­
skim wzięła udział w organizacji Zjazdu Niemieckie­
go Towarzystwa Dendrologicznego (sekcji miłośni­
ków cisów) na terenie Polski.
Regularne posiedzenia naukowe były organizo­
wane przez poszczególne Oddziały Towarzystwa.
Łącznie w 2001 r. odbyło się 119 posiedzeń nauko­
wych, na których wygłoszono 136 referatów (Tabela 
1). W posiedzeniach tych uczestniczyli również sym­
patycy Towarzystwa, uczniowie szkół średnich, na­
uczyciele, studenci.
Członkowie Towarzystwa czynnie uczestniczyli 
w życiu naukowym biorąc udział w licznych konfe­
rencjach, sympozjach i sesjach na forum krajowym i 
międzynarodowym.
III. W S P Ó Ł P R A C A  N A U K O W A  Z  IN N Y M I 
T O W A R Z Y S T W A M I I O R G A N IZ A C JA M I 
N A  T E R E N IE  K R A JU
Oddziały i Sekcje Towarzystwa prowadzą stałą 
lub okresową współpracę z licznymi organizacjami 
rządowymi i pozarządowymi oraz towarzystwami na 
terenie kraju. Współpracują z placówkami naukowy­
mi, parkami narodowymi, parkami krajobrazowymi 
na terenie całego kraju. Członkowie Oddziałów i Se­
kcji współpracują z Urzędami Miejskimi i Wojewó­
dzkimi, z Wojewódzkimi Konserwatorami Przyrody. 
Wielu członków Polskiego Towarzystwa Botaniczne­
go współpracuje z Komitetem Badań Naukowych 
wchodząc w skład zespołów i komisji oraz pełniąc 
funkcje recenzentów. Członkowie PTB uczestniczą w 
pracach Komitetów PAN (Komitet Botaniki, Komitet 
Historii Nauki i Techniki, Komitet Ekologii, Komitet 
Ochrony Przyrody. Komitet Człowiek i Środowisko 
przy Prezydium PAN, Komisja Historii Nauki Pol­
skiej Akademii Umiejętności). W wielu organiza­
cjach rządowych i pozarządowych członkowie PTB 
zajmują istotne stanowiska, wchodząc w skład zarzą­
dów i rad.
Do jednostek współpracujących z oddziałami i 
sekcjami należą rn.in.: Centra Edukacji Ekologicznej, 
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, leś­
ne kompleksy promocyjne. Leśny Park Kultury i Wy­
poczynku, Liga Ochrony Przyrody, Lubelskie Towa­
rzystwo Ornitologiczne, Lubuski Klub Przyrodni­
ków, Łódzkie Stowarzyszenie „Film -  Przyroda -  
Kultura”, Międzynarodowe Miasteczko Edukacji 
Ekologicznej w Rogoźniku, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Ministerstwo Środowiska, Muzea Ar­
cheologiczne, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Na­
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Ogrody Botaniczne i Arboreta. Ośrodek Ba­
dania Alergenów, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo- 
Leśnej w Kliniskach. Polska Asocjacja Krajobra­
zu, Polski Klub Ekologiczny, Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo 
Alergologiczne, Polskie Towarzystwo Biochemicz­
ne, Polskie Towarzystwo Ekologiczne, Polskie To­
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warzystwo Fitopatologiczne, Polskie Towarzystwo 
Fotografików Przyrodniczych, Polskie Towarzystwo 
Geograficzne, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 
Polskie Towarzystwo Flydrobiologiczne. Polskie To­
warzystwo Flydrologiczne, Polskie Towarzystwo 
Leśne, Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów, 
Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych, Pol­
skie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych. Polskie To­
warzystwo Ogrodów Botanicznych, Polskie Towa­
rzystwo Parazytologiczne, Polskie Towarzystwo 
Przyrodników im. M. Kopernika, Porozumienie na 
Rzecz Ochrony Mokradeł, Pracownia Zachowania 
Różnorodności Biologicznej Górnego Śląska, regio­
nalne Dyrekcje Lasów Państwowych i Biura Urzą­
dzania Lasu i Geodezji Leśnej, regionalne Towarzy­
stwa Naukowe (TN): Częstochowskie TN, Kieleckie 
TN, Lubelskie TN, Łódzkie TN, Szczecińskie TN i 
Młodzieżowe TN (Sekcja Biologii) w Szczecinie, To­
ruńskie TN. Wrocławskie TN. Stowarzyszenie Na­
ukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrod­
nictwa CITO, Pszczelnicze TN, Stowarzyszenie Bio- 
region Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocła­
wku, Stowarzyszenie Regionalne na Rzecz Zrów­
noważonego Rozwoju w Gorzowie Wlkp., Towarzy­
stwo Ekologiczno-Kulturalne w Bobolicach, Woje­
wódzki Związek Pszczelarzy i Spółdzielnia Pszcze­
larska „Apis" w Lublinie, Związek Szkółkarzy Pol­
skich.
IV . W S P Ó Ł P R A C A  N A U K O W A  T O W A R Z Y S T W A  
Z  O R G A N IZ A C JA M I Z A G R A N IC Z N Y M I
Przejawem współpracy naukowej Towarzystwa z 
organizacjami zagranicznymi jest przynależność se­
kcji do federacji towarzystw:
-  Sekcja Biochemii Roślin jest członkiem Federacji 
Europejskich Towarzystw Fizjologii Roślin 
(FESPP) oraz członkiem International Associa­
tion of Plant Physiologist (IAPP). XIV Kongres 
FESPP odbędzie w Polsce (w Krakowie) w 2004 r. 
Prof. dr hab. F. Dubert, przewodniczący Sekcji 
Biochemii Roślin z PAN w Krakowie został wy­
brany prezydentem FESPP na lata 2002-2004;
-  Grupa palinologiczna z Sekcji Paleobotanicznej 
jest afiliowana przy Międzynarodowej Federacji 
Towarzystw Palinologicznych jako Polskie To­
warzystwo Palinologiczne. Przedstawicielem 
Polski w tej Federacji jest dr M. Malkiewicz 
(UWr);
-  Członkowie Sekcji Anatomii, Cytologii i Em­
briologii Roślin są członkami International Asso­
ciation of Sexual Plant Reproduction Research. 
W ramach tego stowarzyszenia członkowie Se­
kcji z Oddziału Lubelskiego organizują XVII In­
ternational Congress on Sexual Plant Reproduc­
tion in Nature and Laboratory, który odbędzie się 
w Lublinie w lipcu 2002.
Ponadto:
-  Sekcja Lichenologiczna współpracuje z British 
Lichen Society, Nordic Lichen Society oraz z: 
Bryologicko-Lichenologicke Sekce CBS (Ceska 
Botanicka Spolecnost). Institute of Botany -  De­
partment of Mycology, Vilnius, Lithuania; Insti­
tute of Botany, National Academy of Sciences, 
Kiev, Ukraine; Oddział Gdański współpracuje z 
European Pollen Database; Oddział Szczeciński 
bierze udział w pracach Komisji Helsińskiej (Bal­
tic Marine Environment Protection Commision); 
Oddział Olsztyński współpracuje z Europejskim 
Stowarzyszeniem Roślin Strączkowych oraz Fe­
deracją Europejskich Towarzystw Fizjologii Ro­
ślin; Sekcja Paleobotaniczna przy Oddziale 
Poznańskim współpracuje z GeoForschunsZen- 
trum w Poczdamie (prace paleobotaniczne na te­
renie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”); 
Sekcja Ogrodów Botanicznych i Arboretów 
współpracuje z Botanic Gardens Conservation In­
ternational.
Członkowie Towarzystwa są także członkami 
różnych towarzystw i stowarzyszeń zagranicznych. 
Pełnią również istotne funkcje w zarządach i radach: 
prof. dr hab. M. Ławrynowicz z Oddziału Łódzkiego 
jest prezydentem European Council for Conservation 
of Fungi, prof. dr hab. M. Latałowa z Oddz. Gdań­
skiego jest przedstawicielem Polski w Radzie Kon­
sultacyjnej Europejskiej Palinologicznej Bazy Da­
nych, dr L. Wołejko z Oddziału Szczecińskiego jest 
członkiem Rady Głównej International Mire Conser­
vation Group.
V . D Z IA Ł A L N O Ś Ć  N A  R Z E C Z  O C H R O N Y  
Ś R O D O W IS K A  P R Z Y R O D N IC Z E G O
Działalność na rzecz ochrony środowiska przy­
rodniczego jest bardzo istotnym aspektem działalno­
ści Towarzystwa. Przejawia się ona poprzez zaanga­
żowanie całych Oddziałów i Sekcji lub też członków 
Towarzystwa w pracach związanych z ochroną śro­
dowiska przyrodniczego w Polsce. Członkowie To­
warzystwa współpracują z wieloma organizacjami, 
których celem jest ochrona środowiska przyrodnicze­
go. Współpracują z odpowiednimi jednostkami, ko­
misjami i komitetami na wszystkich szczeblach admi­
nistracji państwowej. Są członkami rad naukowych i 
społeczno-naukowych obszarów chronionych. Wy­
konują ekspertyzy i opiniują plany ochrony. Udziela­
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ją  różnych konsultacji jednostkom państwowym i or­
ganizacjom pozarządowym. Pełnią funkcję biegłych 
do spraw ochrony środowiska.
Członkowie Towarzystwa wchodzą w skład wie­
lu organów decydujących o ochronie środowiska 
przyrodniczego w Polsce, np. prof, dr hab. Romuald 
Olaczek (przewodniczący Komisji Parków Narodo­
wych i Rezerwatów Państwowej Rady Ochrony Przy­
rody), dr hab. Jacek Herbich, prof. UG (członek 
PROP), prof. dr hab. Ewa Symonides (główny Kon­
serwator Przyrody w Ministerstwie Środowiska), 
prof, dr hab. Waldemar Żukowski (przewodniczący 
Komitetu Botaniki PAN), prof, dr hab. Tomasz Wo- 
dzicki (honorowy przewodniczący Komitetu Botani­
ki PAN), prof, dr hab. Maria Ławrynowicz (wice­
przewodnicząca Komitetu Botaniki PAN), prof, dr 
hab. Stefan Zajączkowski (wiceprzewodniczący Ko­
mitetu Botaniki PAN), prof, dr hab. Krystyna Gro- 
dzińska (wiceprzewodnicząca Komitetu Ekologii 
PAN). prof, dr hab. Zbigniew Mirek (wiceprzewodni­
czący Komitetu Ochrony Przyrody PAN), dr hab. Ja­
cek Herbich. prof. UG (ekspert Ministerstwa Środo­
wiska w sprawach Dyrektywy Habitatowej).
Członkowie Oddziałów współpracują także z lo­
kalnymi organizacjami mającymi na celu ochronę 
środowiska, np. Oddział Szczeciński współpracuje ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Dziedzictwa 
„M łyn-Papiernia” w Barlinku, a Oddział Gdański i 
Szczeciński z „Porozumieniem na Rzecz Ochrony 
Mokradeł": Oddział Toruński współpracuje ze Sto­
warzyszeniem „Bioregion Ziemi Kujawsko-Do- 
brzyńskiej" oraz Stowarzyszeniem Regionalnym na 
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Gorzowie 
Wlkp.: Oddział Szczeciński bierze udział w tworze­
niu strategii rozwoju miasta Szczecina i powiatu gry- 
fińskiego w zakresie ochrony środowiska. Oddział 
Szczeciński aktywnie uczestniczył w powołaniu no­
wych pomników przyrody na terenie gminy w Starym 
Czarnowie. Członkowie Oddziału Kieleckiego 
wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody 
w Kielcach dokonali wizji lokalnych wybranych re­
zerwatów przyrody. Członkowie Sekcji Ogrodów 
Botanicznych i Arboretów biorą udział w ochronie ex 
situ i in silu gatunków rzadkich i ginących.
Członkowie wielu oddziałów Towarzystwa 
współpracują z Centrum Edukacji Ekologicznej oraz 
wchodzą w skład jego rad programowych. Członkowie 
Oddziałów biorą także udział w lokalnych spotkaniach 
konsultacyjnych dotyczących ochrony środowiska przy­
rodniczego, sporządzają plany ochrony terenów chro­
nionych, wykonują ekspertyzy i wydają opinie.
Jednostki, z którymi współpracują członkowie 
Towarzystwa w zakresie ochrony środowiska przy­
rodniczego to m.in.: Komisja Kształtowania Prze­
strzeni Polski Północnej PAN, Komisja Utylizacji 
Odpadów i Ochrony Środowiska; Lasy Państwowe, 
Liga Ochrony, Wojewódzkie Komisje Ochrony Przy­
rody, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Wojewódzcy Konserwatorzy 
Przyrody.
V I. U P O W S Z E C H N IA N IE  W IE D Z Y  B O T A N IC Z N E J
Upowszechnianie wiedzy botanicznej jest jed­
nym ze statutowych celów działalności Towarzystwa. 
Wszystkie Oddziały i Sekcje Towarzystwa realizują 
ten cel poprzez organizację licznych wykładów, pre­
lekcji, odczytów, szkoleń, wycieczek terenowych za­
równo dla młodzieży szkolnej, nauczycieli, studen­
tów jak również dla szerokiego kręgu odbiorców. 
Członkowie Towarzystwa popularyzują wiedzę bota­
niczną również poprzez udział w audycjach radio­
wych i programach telewizyjnych, a także przez arty­
kuły popularnonaukowe w różnych czasopismach i 
książkach. W upowszechnianiu wiedzy botanicznej 
ważną rolę odgrywa zaangażowanie członków Towa­
rzystwa w organizację Festiwali Nauki służących 
przybliżeniu osiągnięć współczesnej nauki społe­
czeństwu polskiemu. W 2001 roku w organizacji Fe­
stiwali Nauki (FN) w poszczególnych miastach brały 
udział: Oddział Kielecki w II Kieleckim FN. Oddz. 
Łódzki w I Festiwalu Nauki i Sztuki w Łodzi, Od­
dział Wrocławski we Wrocławskim FN, Oddział 
Warszawski w Warszawskim FN, Oddział Szczeciń­
ski w Zachodniopomorskich Spotkaniach z Nauką. 
Podczas trwania Festiwali Nauki członkowie PTB 
wygłaszali referaty, przeprowadzali pokazy i prezen­
tacje, organizowali wystawy tematyczne, prowadzili 
wycieczki przyrodnicze.
Oddziały współpracują na stałe z wieloma szko­
łami -  zarówno poprzez współpracę z nauczycielami, 
jak również z młodzieżą szkolną. W Zarządzie Od­
działu Toruńskiego wyznaczone jest stanowisko 
członka Zarządu do współpracy ze szkołami. W Od­
dziale Gdańskim powstaje Sekcja Popularyzacji Wie­
dzy Botanicznej, która ma skupiać głównie nauczy­
cieli. Uczniowie szkół średnich, nauczyciele i studen­
ci biorą udział w posiedzeniach naukowych Oddzia­
łów i Sekcji.
Upowszechnianie wiedzy botanicznej odbywa się 
także poprzez organizację konkursów dla dzieci i 
młodzieży. Przykładem takiej działalności jest coro­
czna organizacja Konkursu Dendrologicznego pod 
hasłem „Znam drzewa i krzewy” przez Sekcję De­
ndrologiczną przy Oddziale Łódzkim. W roku 2001 
odbyła się XVIII edycja tego konkursu. II edycja tego
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T a b e la  1. D an e  lic z b o w e  O d d z ia łó w  P T B  w  2001 roku .
O d d z ia ł
L iczb a  cz ło n k ó w
P o sie d z e n ia
n au k o w e
o g ó ln ie
z w y c z a j­
n ych
n a d z w y ­
c z a jn y c h
h o n o ro w i
z a g ra ­
n iczn i
e m e ry ­
to w an i
n o w i
c z ło n ­
k o w ie
w y stą p iło
L iczb a
p o s ied z eń
L iczb a
re fe ra tó w
B ia ło s to c k i 26 26 - - - - 1 3 1 3
B y d g o sk i 39 10 29 - - - - - 2 1
G d ań sk i 88 76 11 1 - - - - 5 5
K ie leck i 25 25 - - - - - 1 2 2
K rak o w sk i 199 157 19 4 5 14 5 - 26 28
L u b e lsk i 97 72 5 1 7 12 6 10 7 5
Ł ó d z k i 112 47 52 2 1 10 2 - 8 8
O lsz ty ń sk i 47 28 14 1 - 4 - - 5 5
P o zn a ń sk i 221 130 52 2 - 38 9 1 19 23
S k ie rn ie w ic k i 41 31 - 1 - 9 - - 8 14
S zc z e c iń sk i 50 15 35 - - 3 - - 3 3
Ś lą sk i 89 76 13 - - - - - 8 8
T o ru ń sk i 53 44 3 2 - 4 1 - 12 16
W a rsz a w sk i 251 189 62 6 - - 6 6 5 7
W ro c ła w sk i 92 59 7 3 - 21 1 - 8 8
R azem 1430 9 85 302 23 13 115 31 21 119 136
konkursu została zorganizowana w Częstochowie 
pod przewodnictwem prof, dr hab. Janusza 
Hereźniaka przy współudziale Zarządu Okręgu LOP 
w Częstochowie.
Oddział Toruński przeprowadził kolejną edycję 
Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce 
botanicznej z zakresu biologii ogólnej i molekularnej 
oraz biologii środowiskowej. W roku 2001 przyznano 
dwie nagrody. Członkowie Oddziału Szczecińskiego 
współorganizowali Wojewódzki Konkurs Biologicz­
ny dla młodzieży szkolnej. Przedstawiciel Oddziału 
Lubelskiego wziął udział w organizacji Regionalnego 
Konkursu Ekologicznego „Młodzież Europy w bada­
niach na rzecz środowiska” oraz konkursu „Zielone 
dyplomy”. Członkowie Sekcji Ogrodów Botanicz­
nych i Arboretów w wielu miastach przeprowadzają 
konkursy przyrodnicze i rysunkowe dla dzieci i mło­
dzieży. Wszystkie Oddziały i Sekcje Towarzystwa 
zaangażowane są w organizację Olimpiady Biologi­
cznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Upowszechnianiu wiedzy botanicznej sprzyjają 
wystawy organizowane przez członków Towarzy­
stwa. W roku 2001 Sekcja Mikologiczna przy Od­
dziale Poznańskim wraz z Oddziałem Grzyboznaw- 
czym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologi­
cznej w Poznaniu zorganizowała wystawę grzybów 
jadalnych i trujących, czynną w dniach 25-27 wrześ­
nia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Po­
znaniu. Oddział Wrocławski wziął udział w organiza­
cji wystawy „Ogród Polski 2001" przedstawiającej 
elementy sztuki ogrodowej. Podczas trwania wysta­
wy udzielano także licznych porad z zakresu ogrod­
nictwa i hodowli roślin doniczkowych. Sekcja De­
ndrologiczna przy Oddz. Poznańskim zorganizowała 
wystawę „Drzewa w malarstwie Mariana Mujkuta". 
która odbyła się w Muzeum Dendrologicznym w 
Kórniku oraz Dni Azalii i Różaneczników w Arbore­
tum Kórnickim. Mgr G. Szymczak, członek Oddziału 
Lubelskiego, wzięła udział w organizacji XXVII Wy­
stawy Kaktusów i Sukulentów PT Miłośników Ka-
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T a b e la  2. W ła d z e  O d d z ia łó w  P T B  w 2001 ro k u .
O d d z ia ł
D a ta
w y b o ru
o b e c n y c h
w ła d z
P rz e w o d n ic z ą c y W ic e p rz e w o d n ic z ą c y S e k re ta rz S k a rb n ik
B ia ło s to ck i 9 .11 .2 0 0 1 d r  M . O r ło w sk a d r  E. P iro ż n ik o w d r G . Ł a sk a d r  B . K iz ie w ic z
B y d g o sk i 12 .06 .2001 d r  inż . E . K ra s ic k a -  
K o rc z y ń s k a
p ro f, d r  hab . 
M . Ja s se m
d r in ż . G . Ż u re k m g r  K . S a w ilsk a
G d ań sk i 5 .0 4 .2 0 0 0 d r  h ab . J. H e rb ic h  
p ro f . U G
p ro f. d r  hab . D. 
S z la c h e tk o
d r  M . B ad u ra d r  P. R u tk o w sk i
K ie leck i 15 .0 5 .2 0 0 1 d r  J. Ł u s z c z y ń sk i d r  A . Ś w ie rc z d r  A . P rz e m y sk i d r  K. T o b o ro w ic z
K rak o w sk i 2 2 .0 3 .2 0 0 1 d r  hab . A . J an k u n d r  K. W o ło sk i m g r  J . C a b a la d r  h ab . K . T o w p a s z
L u b e lsk i 16 .11 .2001 P ro f. d r  hab . 
E. W e ry szk o - 
C h m ie le w s k a
d r  M . K u c h a rc z y k d r  M . M a s ie ro w s k a m g r  inż . B. Ż u ra w
Ł ó d z k i 5 .06 .2001 P ro f. d r  h ab . J. 
J a k u b o w sk a -G a b a ra
p ro f. d r  h ab . K. 
M arc in ia k
d r  D . M ic h a lsk a -  
H e jd u k
d r  J. P a ty k o w sk i
O lsz ty ń sk i 11 .06 .2001 P ro f. d r  hab . B. 
P o lak o w sk i
d r  hab . P . S ty p iń sk i p ro f . U W M m g r M . W o ź n ia k
P o zn ań sk i 16 .05 .2001 P ro f. d r  hab . L. 
B u rc h a rd t
d r  h ab . A . W e rn e r d r  M . P e ie c h a ty m g r  P. M . O w s ia n n y
S k ie rn iew ick i 1 6 .0 3 .1 9 9 9 d r  R . G ó re c k i d r  H . B ry k d r  M . P o d w y s z y ń s k a d r  L. K a w a -M isz c z a k
S zcz ec iń sk i 4 .0 6 .2 0 0 1 P ro f. d r  h ab . S . 
F r ie d r ic h
p ro f , d r  h ab . A. 
W itk o w sk i
m g r  inż . U . B anaś p ro f, d r  hab . 
W . B ac ie c z k o
Ś ląsk i 4 .0 4 .2 0 0 1 d r  h ab . R . C ie p a t d r  A . R o s tań sk i d r  I. Ł u k a s ik d r  T . Z a u fa ł
T o ru ń sk i 25 .0 3 .2 0 0 1 d r  hab . T . Z a łu sk i d r  hab . A. 
N ie n a rto w ic z
m g r I. P a sz e k d r  L . R u tk o w sk i
W a rsz a w sk i 5 .0 6 .2 0 0 1 d r  h ab . M . 
W ie rz b ic k a
p ro f. U W d r  B. M a c ie je w s k a d r  R . K a rw o w s k a
W ro c ła w sk i 28 .0 6 .2 0 0 1 d r  hab . K. K ro m e r p ro f. U W r; d r  M . M u la rc z y k d r  E . S z c z ę śn ia k
kłusów w Lublinie (24-26.05.2001). Członkowie Se­
kcji Paleobotanicznej z Muzeum Ziemi PAN opraco­
wali popularnonaukowy atlas o florze trzeciorzędu 
„Kiedy w Polsce rosły palmy”. Członkowie Sekcji 
Historii Botaniki przy Oddziale Krakowskim zor­
ganizowali dwie wystawy malarstwa w Muzeum Bo­
tanicznym UJ: „Ogrody Nowego Jorku” J. Stachnika 
oraz „Obrazy roślin i ogrodów” A. Kotasia.
Do działań mieszczących się w zakresie upo­
wszechniania wiedzy botanicznej zalicza się także 
sprawowanie opieki nad Kołami Studenckimi. Opie­
kę taką sprawuje Oddział Szczeciński i Oddział To­
ruński. W roku 2001 członkowie Oddz. Śląskiego 
zaangażowali się w przekazanie szkołom sprawnych
mikroskopów optycznych będących na wyposażeniu 
Katedr Wydziału Biologii Uniwersytetu Śląskiego.
Członkowie Towarzystwa udzielają także porad i 
konsultacji zarówno instytucjom, stowarzyszeniom 
jak również pojedynczym osobom.
Wyrazem upowszechniania działalności Towa­
rzystwa jest publikowanie informacji o Oddziałach, a 
także o konferencjach, zjazdach i sympozjach, w któ­
rych członkowie Towarzystwa biorą udział. Informa­
cje te zamieszczane są w Wiadomościach Botanicz­
nych. Informacje o bieżących wydarzeniach w po­
szczególnych Oddziałach (np. plany posiedzeń) 
umieszczane są w wersji elektronicznej na stronie in­
ternetowej (http://ptb.ib-pan.krakow.pl/).
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T a b e la  3. W ła d z e  S ek c ji P T B  w  2001 ro k u .
S e k c ja
D a ta  w y b o ru  
o b e c n y c h  
w ła d z
P rzew o d n ic z ą c y W ic e p rz e w o d n ic z ą c y S ek re ta rz
A n a to m ii, C y to lo g ii 
i E m b rio lo g ii R o ś lin
9 .06 .2 0 0 1 p ro f, d r  hab .
M . C h a rz y ń sk a
d r  hab . A . Ja n k u n d r  hab . A . M a je w sk a -  
S a w k a
B rio lo g ic z n a 26 .0 9 .2 0 0 1 d r  E . F u d a li
D e n d ro lo g ic z n a 25 .0 9 .2 0 0 1 p ro f. d r  hab . J. H e re ź n ia k p ro f. d r  J. T u m iło w ic z d r  J. K rz e m iń s k a -F re d a
F iz jo lo g ii i B io c h e m ii 
R o ś lin
2 5 .0 9 .2 0 0 1 p ro f. d r  h ab . F. D u b e rt d r  A . R ze p k a d r  h ab . P  W o jta sz e k
F y k o lo g ic z n a 6 .0 5 .1 9 9 9 p ro f . d r  h ab . I. 
W o jc ie c h o w sk i
p ro f. d r  h ab . L. 
B u rch a rd t
m g r J. G a le k
G e o b o ta n ik i i O c h ro n y  
S z a ty  R o ś lin n e j
3 .1 9 9 5 d r  A . K w ia tk o w s k a ;
H is to rii B o ta n ik i 2 2 .0 2 .2 0 0 1 p ro f, d r  h ab . A . Z e m a n e k p ro f. d r  hab . T . 
M a je w sk i
d r  P . K o h le r
K u ltu r  T k a n k o w y c h  R o ś lin 2 6 .0 9 .2 0 0 1 d o c . d r  hab . T . 
O r lik o w s k a
d r  h ab . E . Z e n k te le r d r  R . M ól
L ic h e n o lo g ic z n a 2 5 .0 9 .2 0 0 1 p ro f. d r  h ab . K. 
C z y ż e w s k a
p ro f . d r  h ab . J . K isz k a d r  U. B ie lczy k
M ik o lo g ic z n a 16 .0 9 .1 9 9 8 p ro f , d r  A . S k irg ie łło p ro f . d r  M . L is ie w sk a d r  S. C z y ż e w s k a
O g ro d ó w  B o ta n ic z n y c h  i 
A rb o re tó w
2 6 .0 6 .1 9 9 7 m g r  inż . Ł . S w iłło d r  M . L a n k o sz -M ró z m g r  T . B ie lsk a
P a le o b o ta n ic z n a 2 7 .0 6 .2 0 0 0 p ro f, d r  h ab . A . 
S a d o w sk a
d r  S. F lo rja n d r  W . G ra n o sz e w sk i
V II. D Z IA Ł A L N O Ś Ć  W Y D A W N IC Z A
W 2001 roku Towarzystwo prowadziło działal­
ność wydawniczą korzystając z pomocy finansowej 
Komitetu Badań Naukowych. Z funduszy przyzna­
nych na 2001 r. ukazały się następujące tomy wydaw­
nictw Towarzystwa:
-  Acta Societatis Botanicorum Poloniae vol. 70 
(z .l, 2. 3, 4) -  54 arkusze.
-  Wiadomości Botaniczne vol. 45 (z. 1/2 i z. 3/4) -  
32 arkusze,
-  Acta Mycologica vol. 36 (z. 1 i z. 2) -  20 arkuszy,
-  Acta Agrobotanica vol. 54 (z.l i z. 2) -  20 arku­
szy,
-  Rocznik Dendrologiczny vol. 49 -  22 arkusze,
-  Monographiae Botanicae vol. 8 9 - 1 5  arkuszy
-  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbio­
rów vol. 1 0 - 8  arkuszy.
Wydane zostały także następujące pozycje:
-  Przyroda -  Nauka -  Kultura. Humanistyczny
kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wie­
ku. Zemanek B. (red.). 2000. Kraków, Instytut 
Botaniki im. W. Szafera PAN, ss, 283.
-  Zastawniak E.. Kohler P. 2001. Polskie badania 
paleobotaniczne trzeciorzędu. Botanical Guide­
books 25 : 1-159.
-  Stuchlik L., Ziembińska-Tworzydło M.. Kohl- 
man-Adamska A., Grabowska I., Ważyńska H.. 
Słodkowska B., Sadowska A., 2001. Atlas of pol­
len and spores of the Polish Neogene, vol. 1. -  
spores. W. Szafer Inst, of Botany PAN, Kraków. 
Ponadto Oddział Krakowski wydał 4 numery biu­
letynu informacyjnego (nr 54-57) zawierającego pro­
gramy posiedzeń „czwartkowych” i informacje dla 
członków Oddziału.
V III. B IB L IO T E K A  P T B
Opracowany księgozbiór Biblioteki PTB obej­
mował na koniec roku 2001:
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T a b e la  4 . D an e  lic z b o w e  sek c ji P T B  w  2001 ro k u .
L ic z b a
c z ło n k ó w
S p o tk a n ia  o g ó ln o s e k c y jn e  
( łą c z n ie  ze  z ja z d e m )
S e k c ja
lic z b a  sp o tk ań
liczb a
u c z e s tn ik ó w
liczb a  
re fe ra tó w  
i d o n ie s ie ń
liczb a
p o s te ró w
A n a to m ii, C y to lo g ii i E m b r io lo g ii 
R oślin
9 6 2 4 3 + 8 7 3 + 2 0 73
B rio lo g ic z n a 23 1 23 9 7
D e n d ro lo g ic z n a 120 1 4 0 11 11
F iz jo lo g ii i B io c h e m ii R o ślin 2 5 0 2 0 0 + 2 0 0 3 + 2 6 118
F y k o lo g ic z n a 134 1 100 12 41
G e o b o ta n ik i i O c h ro n y  S za ty  R o ś lin n e j b ra k  d a n y c h 1 - 62 134
H is to rii B o tan ik i 37 37 3 + 12 -
K u ltu r  T k a n k o w y c h  R o ś lin 55 1 7 0 6 41
L ic h e n o lo g ic z n a 4 8 1 32 8 16
M ik o lo g ic z n a 120 - 22 29
O g ro d ó w  B o ta n ic z n y c h  i A rb o re tó w 67 2 150 3 10
P a le o b o ta n ic z n a 5 0 I 35 18 7
R az em 1000 15 1017 2 18 487
-  6493 vol. wydawnictw zwartych (w tym 19 staro­
druków),
-  18023 odbitek i broszur,
-  20667 vol., 806 tytułów wydawnictw ciągłych. 
Gromadzenie zbiorów w 2001 roku oparte było
wyłącznie na wpływach z wymiany zagranicznej i 
niewielkim stopniu wymiany krajowej. Liczba darów 
dla Biblioteki była niewielka. Wydawnictwa PTB za­
równo na wymianę, jak i do księgozbioru Biblioteka 
otrzymuje od Zarządu Głównego bezpłatnie.
Biblioteka utrzymuje kontakty wymiany wydaw­
nictw z 301 kontrahentami zagranicznymi i 12 biblio­
tekami polskimi. W roku 2001 utrzymano wszystkie 
umowy dotyczące wymiany zarówno z kontrahenta­
mi zagranicznymi jak i polskimi.
W 2001 roku do Biblioteki PTB wpłynęło łącznie 
208 woluminów, w tym:
-  z wymiany zagranicznej 1 tytuł wydawnictw 
zwartych, 500 egzemplarzy wydawnictw cią­
głych (179 woluminów, 148 tytułów);
-  z wymiany krajowej 27 egzemplarzy wydaw­
nictw ciągłych (10 woluminów, 8 tytułów);
-  jako dary wpłynęło 7 egzemplarzy wydawnictw
zwartych i 4 egzemplarze wydawnictw ciągłych 
(3 woluminy, 3 tytuły);
-  zakupiono 1 egzemplarz wydawnictw zwartych, 
18 egzemplarzy wydawnictw ciągłych (7 wolu­
minów, 7 tytułów).
Łączna wartość nowych zbiorów wynosiła 
29.550,19 zł (przy wycenie wpływów Biblioteka 
opiera się aktualnym średnim kursie walut publiko­
wanym przez NBP).
Małe wpływy wydawnictw zwartych wynikają z 
dużych zaległości w opracowaniu akcesyjnym i kata­
logowym książek. Biblioteka wysłała na wymianę 
tylko 332 egzemplarze bieżących wydawnictw PTB. 
Liczba ta jest tak niska z powodu braków finansów na 
opłaty pocztowe. Biblioteka otrzymała bezpłatnie 
2090 egzemplarzy bieżących wydawnictw PTB, jed­
nakże ich wysyłka została wstrzymana, również z powo­
du braku środków finansowych na opłaty pocztowe.
Opracowano 199 woluminów wydawnictw cią­
głych i 9 woluminów wydawnictw zwartych. Uaktu­
alniono też wykaz tytułów czasopism zagranicznych 
otrzymywanych przez Bibliotekę i notowanych przez 
Katalog Centralny Biblioteki Narodowej.
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IX. DANE LICZBOWE O DZIAŁALNOŚCI 
STATUTOWEJ TOWARZYSTWA W 2001 ROKU
W roku 2001 Towarzystwo liczyło 1430 człon­
ków, w tym 985 zwyczajnych, 302 nadzwyczajnych i 
23 honorowych; przyjęto 31 nowych członków, skre­
ślono lub wystąpiło z PTB 21 osób. W roku 2001 To­
warzystwo pożegnało 10 członków: prof. Stanisława 
Kohlrnünzera z Oddz. Krakowskiego, prof. Stanisła­
wa Króla z Oddz. Poznańskiego, prof. Floriana Celiń­
skiego z Oddz. Śląskiego, 5 członków z Oddz. War­
szawskiego. dr Jadwigę Teleżyńską i dr Henryka 
Urbanika z Oddz. Wrocławskiego.
W 2001 r. odbyły się wybory władz w większości 
Oddziałów i Sekcji Towarzystwa. Nowe składy oso­
bowe zawierają Tabele 2 i 3.
Szczegółowe dane dotyczące Oddziałów i Sekcji 
Towarzystwa znajdują się w załączonych Tabelach 
1-4.
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